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  ﺑﺰرگ در ﻲﭼﺎﻟﺸ ﻳﺎن،داﻧﺸﺠﻮ يﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ هرا
  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻴﻨﻲآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
  
  ، ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ*ﻓﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدي، ﺷﻬﺮام اﻋﺘﻤﺎدي
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻳﺎديز ﻴﺖاﻫﻤ يﻫﺪف دارا ﻳﻦﺑﻪ ا ﻴﺎﺑﻲدﺳﺘ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ ﻴﻨﻲ،ﺑﺎﻟ يهﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﺮﺻﻪ يدر ﭘﺮﺳﺘﺎر يو ﻧﻘﺶ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻴﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻴﻦ،ﺑﺎﻟآﻣﻮزش  در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ تﻣﻬﺎرارﺗﻘﺎي  ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻳﺎنﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕ يﻟﺬا ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻴﻨﻪزﻣ ﻳﻦدر ا ﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲاراﺋﻪ ﭘ و ﻳﺎن،داﻧﺸﺠﻮ در يﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ هرا ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳ ﻳﻦﻫﺪف از ا.ﻫﺴﺘﻨﺪروﺑﺮو 
  -DIS-narigam-codnarI-xedemnarIﻴﺮﻧﻈ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻛﺘﺐ و ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮورر ﻲﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﻋ ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﻫﺎ شرو
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ «يﭘﺮﺳﺘﺎر»و  «ﻴﻨﻲآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ»، «ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ»،« يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد» ﻴﺪياﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ و ﺑﺎ...و divO-dembuP
 يﺑﺮا. اﺳﺖ ﻲﺧﺎﺻ يﺑﺴﺘﺮﻫﺎﺳﺎزي  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮاﻫﻢ يرﺷﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد.ﻫﺴﺘﻨﺪ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻴﺎزﻣﻨﺪﻧ ﻣﻨﺪ ﻫﺪفآﻣﻮزش  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ياﻧﺘﻘﺎد ﺮﺗﻔﻜارﺗﻘﺎي  يﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﮕﺮش و ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﺮا در. ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻦو ﺗﻤﺮ ﻲآﻣﺎدﮔ ،داﻧﺶ، ﻣﻨﺶ، اﻗﺘﺪار ي،ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻳﺠﺎدا
و  ﮔﻴﺮي ﻴﻢﺗﺼﻤ ،ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  ﺳﺎزي، ﻴﻪﻓﺮﺿ ﻲ،اﺗﺨﺎذ روش ﻋﻠﻤ ﻴﺮﻧﻈ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻲﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ تﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎر ﻫﺎ تﺎرﻣﻬ ﻳﻦا. ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت وﺟﻮد دارد ﻴﺎزﻧ
  .اﺳﺖ ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﺖﻴدر ﻣﻮﻗﻌ يﺧﺎص ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ تﻣﻬﺎر
ﭼﺎﻟﺶ و  ﻴﻦﺗﻮازن ﺑ يﻞ، ﺑﺮﻗﺮارﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑ يﺑﺮا ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻳﺠﺎدﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، ا ﻳﺠﺎدا ﻲ،ﻋﺎﻃﻔ ﻴﻄﻪﺣ ﻳﺖﺗﻘﻮ ﻴﺰه،اﻧﮕ ﻳﺠﺎدا ﻲ،ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻴﻄﻪﺣ ﻳﺖﺗﻘﻮ :ﻴﺮيﮔ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ  ،(اﺳﺖ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدآﻣﻮزش  يﻫﺎ شﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﺟﻤﻠﻪ رو ﻲ،ﺷﻨﺎﺳ از ﻧﻈﺮ روش)ﻛﻮﺗﺎه  يﻫﺎ ﻪاز ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻ يﻧﻮﺷﺘﺎر ﻴﻒﺗﻜﺎﻟ ﻳﺖ،ﺣﻤﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  يﻫﺎ ﺖﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌ يﻣﻮارد ﺳﺎزي ﻴﻪو ﺷﺒ ﻴﻘﺎﺗﻲﻃﺮح ﺗﺤﻘ ﻲ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  ﻳﻦﻛﻮﺗﺎه، ﺗﻤﺮ ﻴﻠﻲو ﺗﺤﻠ ﻳﻪﺗﺠﺰ يﻫﺎ ﻪﻣﻘﺎﻟ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ يﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻮان ﻲﻣ ﻴﻴﺮاﺗﻲو ﺗﻐ ﻳﻞﺗﻌﺪ
  
  يو ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻴﻨﻲﺑﺎﻟآﻣﻮزش  ﻳﺎن،داﻧﺸﺠﻮ ،يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد :ﻴﺪيﻛﻠ يﻫﺎ هواژ
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و  يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲ،و ﺟﺮاﺣ ﻲ، ﮔﺮوه داﺧﻠ(ﻲﻣﺮﺑ) ﻓﺮ يﺷﻬﺮام اﻋﺘﻤﺎد :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول *
 ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر ي،ﭘﺮﺳﺘﺎر يدﻛﺘﺮا يﺷﻬﺮﻛﺮد، داﻧﺸﺠﻮ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
  ri.ca.ium.mn@rafidamete .ﻳﺮاناﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، ا ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
و  يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر،يﭘﺮﺳﺘﺎر يدﻛﺘﺮا يو داﻧﺸﺠﻮ ي، ﮔﺮوه رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎر(ﻲﻣﺮﺑ) يﻣﻘﺼﻮد ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ
؛ (ri.ca.ium.mn@iduoshgam. )ﻳﺮاناﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، ا ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
 ﻲ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜآﻣﻮزش  ﻴﻘﺎتﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﻲﭘﺰﺷﻜآﻣﻮزش  ، ﮔﺮوه(ﻳﺎراﺳﺘﺎد) ﻲﺣﻘﺎﻧ ﻳﺒﺎﻓﺮ دﻛﺘﺮ
  (ri.ca.ium.cde@inahgah. )ﻳﺮاناﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، ا ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻮزش، آاﻣﺮوزه در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ . روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
ان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ. روﻳﻜﺮدﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺖ
ي ﻫﺎ نﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮورش اﻧﺴﺎ
                                                                                 
اﺻﻼح ﺷﺪه و  98/11/92ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻴﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ  98/01/22اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  .ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 98/21/02در ﺗﺎرﻳﺦ 
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  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي راه  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﮕﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮديﺟﻬﺎ
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رﺷﺪ و (. 1)ﺑﺎﺷﺪ« ذﻫﻦ ﻛﺎوﺷﮕﺮ»ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﻳﺸﻪ و داراي 
آﻣﻮزش  ي ﻓﻜﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻮاره درﻫﺎ تﺮورش ﻣﻬﺎرﭘ
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻮر  ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺸﺪت از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻣﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﺮ (. 2)اﻧﺪ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﺮده
اي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻨﺸﺎء  اﻧﺘﻘﺎدي در ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﺪﻳﺪه
ﺗﻔﻜﺮ، ﺗﻔﻜﺮ (. 3)ﮔﺮدد اي ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺮ ﻣﻲ ﻼﻗﻪﭼﻨﻴﻦ ﻋ
ي ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺳﺎلﺗﺎﻣﻠﻲ و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
و از  ،ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺑﻮده .(4)ﻣﺪرﺳﺎن اﺳﺖ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي  .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
آن  اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻜﺮي ارزﻧﺪه
و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻫﺎ ﻪ، اﻧﺪﻳﺸﻫﺎ ه، ﺧﻮاﻧﺪﻫﺎ هﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪ ﻲﻣ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ و آن  را ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻳﻜﻲ (. 5)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ آﻧﻬﺎ درﺑﺎره
ﻪ و ﺑ( 1)ي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻳﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ اﺳﺖﻫﺎ تاز ﻣﻬﺎر
  . ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ تﺻﻮر
دي رﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺪﻻل را در ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎ
. ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﺪ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ و ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﺮاي رد  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و (. 6)ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ
 ﮔﻴﺮي درﺑﺎره ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﻮر و ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ، ﻳﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ از راه وارﺳﻲ  ﻧﻬﺎآ
ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺧﺬ  ﻫﺎ ﺣﻞﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﺷﻮاﻫﺪ و راه 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺮ ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﻤﺎن . اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.5)ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ
اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮ، ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ و دﻻﻳﻞ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ را 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻬﻢ و (. 7)اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺳﺪ
، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﮔﻴﺮي ﻣﻌﻘﻮل از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﻨﻄﻖ، ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻋﻘﺎﻳﺪ، داوري درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر  ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ از
ﮔﻴﺮي درﺑﺎره اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﻨﺎﺑﻊ، 
، ي و ﻗﺎﻟﺒﻲا ﻪﺸﻓﺮﺿﻬﺎي ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻠﻴ
 ﺳﺆالﻫﺎي ارزﺷﻲ و ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﺮح  ﻧﻈﺎمﺗﺸﺨﻴﺺ 
اﻳﻦ ﻧﻮع (. 5)اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ ﻣﻮارد ﺗﻔﻜﺮاز آن  و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻐﺰي  ﺗﻔﻜﺮ، ﻳﻚ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻼش
و رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎ هو ﭘﺪﻳﺪ ﻫﺎ ﻪﺟﻬﺖ درك و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎﻓﺘ
ﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺪﻻل، و ﻫﺎ تاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻬﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  . رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎور و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎص ﺧﻮدش ﻣﻲ
 «ﺮ ﺗﺎﻣﻠﻲﺗﻔﻜ»ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﻳﻮﻳﻲ ﻋﺒﺎرت )sdrazuF( ﻓﻮزارد
ﻛﺎر ﺑﺮده ﻪ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑ( gnikniht evitcelfer)
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از . اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اﻧﭽﻪ  ﺗﻔﻜﺮ ﺗﺎﻣﻠﻲ و ﻣﺴﺘﺪل ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي . دﻫﻴﻢ اﻋﺘﻘﺎد دارﻳﻢ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮﺿﻴﺎت، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺮ . ي آزﻣﻮدن اﺳﺖﻫﺎ ه، و راﻫﺎ ﻪت، ﮔﺰﻳﻨﺳﺆاﻻ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ  ﻳﻲ روﺑﺮو ﻣﻲﻫﺎ ﺖروز ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﻤﻦ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﺑﺎﻟﻴﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ (. 7)اﺳﺖ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ ﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ
وري اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ آ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﻣﻬﺎرت ﺟﻤﻊ
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋياﺧﺘﺼﺎص دادن 
  .ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ي ﻣﻬﻢ ﻫﺎ ﺶي ﺑﻴﻤﺎر از ﻧﻘﻫﺎ ﺖﮔﻴﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻲ
و اﺗﺨﺎذ  ﻫﺎ شو اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل و رو ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي (. 9و8)ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
ﻣﻬﺎرت اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ 
 داده و آﻣﺎدﮔﻲآﻣﻮزش  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺎ ﻫﻨﺮ دﻟﻴﻞ و ﻣﻨﻄﻖ
ي ﭘﻮﻳﺎي ﺧﺎرج از ﻛﻼس ﻫﺎ ﺖرا ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴ آﻧﻬﺎ
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  و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدي  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي راه
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ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﻳﻮﺋﻲ (. 01)دﻫﺪ ﻲدرس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
ﻳﺎ «ﻗﻀﺎوت ﻣﻌﻠﻖ»ﻣﺎﻫﻴﺖ و ذات ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي: ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻲ
  (.1)اﺳﺖ( ﻧﻘﺪ ﺳﺎزﻧﺪه) «ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ»
ي ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎ شﻣﺘﻔﻜﺮان اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﮕﺮ
ي ﺧﻮد ﻫﺎ شاﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺮ. اﻧﺘﻘﺎدي ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ
، ﺑﻴﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﻔﻜﺮ، ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ)
ﺧﻮد ﻣﺤﻮري و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮري، ﺗﻮاﺿﻊ، ﻋﺪم ﻗﻀﺎوت 
ﺳﺮﻳﻊ، ﺟﺮات، ﺻﺪاﻗﺖ، ﭘﺸﺘﻜﺎر، اﻧﻀﺒﺎط، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در 
اﺳﺘﺪﻻل، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻛﻨﻜﺎش در ﺗﻔﻜﺮات و 
ﻟﻴﺖ و اﺧﺘﻴﺎر، ﻛﻨﺠﻜﺎوي، ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺮ، ﻣﺴﺆواﺣﺴﺎﺳﺎت، 
  (.9)ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻼش ﻣﻲ( اﻧﺴﺠﺎم ﻓﻜﺮي، ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻫﻤﺪﻟﻲ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻮﺳﻂ  0891ﺳﺎل  در اواﺧﺮ
ﭘﺮدازان اراﺋﻪ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ  ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻋﺎدت : ي ﻣﺘﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺧﻮب، اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻄﻤﺌﻦ، ذﻫﻦ ﺑﺎز، آﮔﺎﻫﻲ  ﻛﻨﺠﻜﺎوي،
ﭘﺬﻳﺮ، ﻣﻨﺼﻒ ﺑﻮدن در ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺻﺪاﻗﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ  اﻧﻌﻄﺎف
  ﺨﺼﻲ، اﺣﺘﻴﺎط در ﻗﻀﺎوت، اراده ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷ
ﺑﻨﺪي  ، ﻣﺮﺣﻠﻪﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد، ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن درﺑﺎره 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه، ﻛﻮﺷﺎ ﺑﻮدن در ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت 
ﻣﺮﺗﺒﻂ، داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻘﻼﻧﻲ در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ 
ﺗﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  اﻛﺘﺸﺎف و اﺻﺮار ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻗﻴﻖ
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ. ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ي ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻫﺎ هدﻳﺪﮔﺎ
  (.7)اﺳﺖ
ي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺎ ﺖآﻧﭽﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻬﺮﺳ
، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺸﻒ «ﻗﻀﺎوت»ﺑﺮ  ﺗﺄﻛﻴﺪﺟﻠﻮه ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 
. ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ در ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن، ﻛﺸﻒ ﻛﺮدن، ﻗﻀﺎوت ﻛﺮدن را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ وﻳﮋﮔﻲ 
ﺗﻮان  ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدن، ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدن ﻣﻲ
اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (. 1)ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺖ
ﻛﺎﺑﺮدﻫﺎي  ،ﻣﻌﺎﻧﻲ ،ﻫﺎ هﻫﺎ، ﻋﻘﺎﻳﺪ، ﮔﺰار ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض
اﻃﻬﺮي ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از (. 7)ﻛﻠﻤﺎت، ﻋﺒﺎرات و ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  )anaB & grebretS,otsiR(ﺘﺮﺑﺮگ و ﺑﺎﻧﺎرﻳﺴﺘﻮ، اﺳ
 ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺗﺮﺑﻴﺖ آﻣﻮزش  ﻫﺪف از(. 11)ارﺗﻘﺎ دادآﻣﻮزش 
ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ دورﻧﺪ و در ﻛﺎر ﻫﺎ ناﻧﺴﺎ
  (.1)ﺧﻮد ﺻﺮاﺣﺖ و دﻗﺖ دارﻧﺪ
ﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮورري اﺳ ﻣﻘﺎﻟﻪ: روش
-xedemnarIﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺘﺐ و
 و ﺑﺎ...وdivO-dembuP -DIS-narigam-codnarI
، «داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن» ،» ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي»اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ «ﭘﺮﺳﺘﺎري»و  «آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ»
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋياراﺋﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺣﺎوي  
ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﻫﺎ تﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎر ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻪ/ﻳﺎدﮔﻴﺮي
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜﺮ . ي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖﻫﺎ ﺶﭘﺮورش دﻫﺪ از ﭼﺎﻟ
اﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر و 
ﺣﻮادث از دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﺑﻨﮕﺮد ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﺗﻔﻜﺮ روﺷﻤﻨﺪ و 
رﺳﺪ اﻣﺎ  اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ، ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. دارد ﻣﻨﺪ ﻫﺪف
ﭘﺮﺳﺘﺎران آﻳﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﻮزش  لﺴﺆوﻣﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
  ﺑﺴﻴﺎري از (. 7)اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ وﻇﻴﻔﻪ
ي ﻫﺎ شن در ﺣﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮي روﺎﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش  ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
اﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎﻧﻲ . ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪآﻣﻮزﺷﻲ 
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  ارﺗﻘﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺧﻮد را
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،  ﻣﻨﺪ ﻫﺪفآﻣﻮزش  ﺧﺪﻣﺎت وﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﻴﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺎ  ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻴﺎﺳﺖ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن . ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻳﻚ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ اﻓﺮادي را ﻣﻲ در دﻧﻴﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﮔﻴﺮي و  ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ،
  .(21)ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻪﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق را در زﻣﻴﻨ
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ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻲ از ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻮﺻﻴﻒ 
ي ﻫﺎ ﻪﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﻨﺒﻛﻪ 
 ﻫﺎ ﻪﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒ يﺑﻪ ﻃﻮرﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮدي اﺳﺖ  و ﻫﻮﺷﻲ
. ﻛﻨﻨﺪ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ آن ي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﻴﺰﻫﺎ ﻲﻧﻈﻴﺮ وﻳﮋﮔ
را اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪآﻣﻮزش  ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رواﺑﻂ  ﻋﻘﺎﻳﺪي ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق و رﺑﺮﻗﺮاﺟﻬﺖ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮ
ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺎ تﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻴﺎق و ﻣﻬﺎر (.31)ﺳﺎزد
ﻔﻪ در ﻓﻠﺴﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺄت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻋﻀﺎي
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي  ﻣﺪار ﻧﻤﻲ ﻛﻼس ﻣﻌﻠﻢ. ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺖ
ﻟﻴﺖ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺆو. را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ي ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺸﺠﻮ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ و ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺶﻧﻘ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻳﻚ اﺻﻞ (. 4)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزد
از ن آ ﺳﺖ ﻛﻪ درا اي ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪهو  ﻫﺪﻓﺪار
اﺑﺰارﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، 
ﺳﺎزي،  ﮔﻴﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﻚ ﻋﻠﺖ، ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﻳﻨﻲ ﻛﻪ  ﻣﻼك ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ روش
  .(31)اﺳﺖ؛ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺎس ﻗﻀﺎوت ﭘﺎﻳﻪ و
 ،ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، داﻧﺶ، ﻣﻨﺶ 
از (. 1)ﺘﺪار و آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻻزم اﺳﺖاﻗ
ان ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﺶ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐدﻳﺪﮔﺎه ﺑﻌﻀﻲ 
ﻣﻌﻠﻖ »ﻳﺎ  «ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ»اﻳﻦ ﻣﻨﺶ را . اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺧﺎص
ﻳﻌﻨﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي . اﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه «ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
. ، ﻧﻪ ﻃﺮد ﺑﻲ ﭼﻮن و ﭼﺮاي ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻦﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي : ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻓﻮزارد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از واﺗﺴﻮن و ﮔﻠﻴﺰر ﻣﻲ
ﻧﮕﺮش، : از ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻣﺘﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮش ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ . داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت
. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻞ دارد ﻣﺴﺄﻟﻪداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻛﻪ  ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻳﺘﺎً را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﭙﺲ داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺮدن و دﺳﺘﻜﺎري اﻳﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر  ي ﻻزم ﺑﺮايﻫﺎ تﻣﻬﺎر
ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ (. 7)را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪدر ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ 
ﻇﺎﻫﺮ . ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻚ و ﭼﺎﻟﺶ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎدي .ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ
ﺎﻻي اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺑ. ﮔﻴﺮدﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺧﻮد را 
داﻧﻨﺪ و از اﻓﺮاد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺻﺮﻓﺎ  ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن . اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮا را دارﻧﺪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺪار ﻣﻌﻠﻢ . ﮔﺮدد اﻧﺘﻘﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ
ﺘﻘﺎدي در ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
  (.1)ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ و 
ﻫﻨﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد، ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ 
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد  (.41)اﺳﺖ
اي در ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  ﺣﺮﻓﻪ
ﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻣﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﻳﮋه در ﻋﺮﺻﻪ ﺑ
ﺗﻔﻜﺮ آﻣﻮزش  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ(. 51)آﻳﺪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
آﻣﻮزش  داﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻦ ﻛﻮﺷﺸﻲ ﻣﻲﺗﺮ ﻣﻬﻢاﻧﺘﻘﺎدي را 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﻪ وﻳﮋه (. 61)ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ،  ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
 ﻫﺎ ﺣﻞ اﻳﻦ راه. ﻃﻠﺒﺪ ﻪ ﻣﻲي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺧﻼﻗﺎﻧﻫﺎ ﺣﻞ راه
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  يا ﺸﻪﻛﻠﻴآﻣﻮزش  ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ را ﻧﻤﻲ
  (.1)آﻣﻮﺧﺖ
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻔﻜﺮ  ،ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﭘﺮﺳﺘﺎر (.71)اﻧﺘﻘﺎدي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ
اي ﺑﻨﺎم اﻧﺴﺎن ﻛﺎر  در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻴﭽﻴﺪه
ي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻧﻔﺠﺎر داﻧﺶ ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺖﻛﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓ ﻣﻲ
ي ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎ تﻣﺮاﻗﺒﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻣﻬﺎر
 –ي رواﻧﻲ ﻫﺎ تاز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎر ﺗﺮ ﻣﻬﻢﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر 
ﮔﻴﺮي از ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻮزه ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ي ﻫﺎ ﺖﻛﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ ﺶﻮر ﻣﺸﺘﺮك، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮاي ﻧﻘﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه، اﻣ
ي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ هاراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻮز. ﺳﻮق داده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدي  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي راه
 
   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth(                         5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ /      4111
ي ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎرﺗﺮ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﺎ هﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻮز
ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻫﺎ تﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎر
  (.4)ﺣﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﻫﺎ هﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ در اﻳﻦ ﺣﻮز
ي ﻫﺎ شدﻧﻴﺎ در ﭘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ روي ﻫﺎ هاﻣﺮوزه اﻛﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎ
اﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎي 
 اﻧﮕﻴﺰ ﻣﺪاوم و ﺧﻮدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ي ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻛﺎر (. 81)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
اي ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺣﺮﻓﻪ
. ﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮدﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎي ﺑﺎ ارزش ﺣﺮﻓﻪ ﻧﮕ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﺎن  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺻﻮل ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻛﺎر 
ي ﺳﻄﺢ ﻫﺎ تداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻬﺎر. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﭘﺮورش ﻣﺸﻬﻮد  ﺑﻪ ﻃﻮرﻧﭽﻪ آ(.4)ﺑﺎﻻ را در ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ
ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد اﻳﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻳﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎ تي ﻓﻜﺮي، ﻣﻬﺎرﻫﺎ ﺖاﻓﺮاد در ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴ
را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در  آﻧﻬﺎ اورﻧﺪ ﻛﻪ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ آن  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺑﺎ
  (.91)ﻳﺎري دﻫﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از وﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي
ﻴﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﺎرﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺤﺖ ﺗﺤﻮﻻت آﻣﻮزش  .ﻛﻨﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
وﺳﻴﻌﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺪرﻳﺲ 
. ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖارﺗﻘﺎي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي
ﻣﺪاوم در ﺣﺎل  ﺑﻪ ﻃﻮرﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي 
و  ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﭘ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ تﻣﻬﺎر
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ  ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺑﺮو ﻣﻲ
دﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از داﻧﺶ ﻛﻠﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻫﺮ 
ﻣﺘﻜﻲ )ﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و ﻣ
ﻛﻪ از  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ اﻳﻦ (ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻲ
ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺳﺰاوار . ي ﻣﻌﻤﻮل ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎ ﻪروﻳ
  (.4)ﻳﻚ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ
ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮﺷﻜﻞ و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ  ﺗﻔﻜﺮ در ﺧﻼء ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ
ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﻞ (. 1)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺎز دارد
ﺑﺮ ( ﺑﻪ ﺟﺎي دادن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده ﺻﺤﻴﺢ)ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﺗﺄﻛﻴﺪدرﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن  ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، اﻧﮕﻴﺰه ﻛﻨﺠﻜﺎوي و ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد (. 4)ﺷﻮد
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ 
درﮔﻴﺮ آن  ﺗﻔﻜﺮ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ي درك و ﻓﻬﻢﻫﺎ شﻳﻜﻲ از رو. دارد
ي ﻫﺎ ﺶﺷﺪن، اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن و آزﻣﻮدن اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﺎﻟ
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ . ﻓﻜﺮي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﺪن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ و 
  (.1)ﺷﻴﻮه ﺗﻔﻜﺮ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزد
ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑ
ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻪﺧﺼﻮص در ﻋﺮﺻ
ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ . ﻫﺪف ﻧﻴﺰ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ي ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎ تﻣﻬﺎرارﺗﻘﺎي  ﻧﺤﻮه ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ
ﺗﺪرﻳﺲ و ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي (. 4)اﻧﺘﻘﺎدي، روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ هي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻫﺎ ﻪدر رﺷﺘ
اراﺋﻪ آن  ﺗﻮان دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮاي ﻤﻲﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻧ
ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺎ تﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر. داد
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ  ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺣﻞ 
ﻫﺎي درﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ؛ ﻟﺬا اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ(1)ﻳﺎﺑﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﻲ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺤﺚ، ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﻌﻤﻖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را 
ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﻫﺎ تﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗ. دﻫﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﻲ
اي ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻣﻮزﺷﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺘﻘﺎل  اﻳﺠﺎدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
در . اﻃﻼﻋﺎت، روش ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ
ﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺪرﺳﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﺳﺒﻚ ﺗ
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  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي راه  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﮕﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮديﺟﻬﺎ
 
  5111/      (5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﺷﺘﻪ 
  (.02)اﺳﺖ
ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺪرﺳﻴﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮﻫﺎي 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮ ارﺗﻘﺎي  آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻌﺎل در
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را  وار ﻧﻤﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻃﻮﻃﻲ. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺘﻲ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺬوب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴ. ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ
ﻫﺎﻳﻲ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﺮح درس. را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻈﺮي، ﻋﺎﻃﻔﻲ و 
ي ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎ تﺷﻮد ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري درﮔﻴﺮ - رواﻧﻲ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ( ﻋﺎﻃﻔﻲ)و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ)اﻧﺘﻘﺎدي 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲاﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳ. ﺷﻮد
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  (.4)ﺘﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪدرﺑﺎره ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، . ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺮﺑﻴﺖ (. 12)ﻃﻠﺒﺪ ﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ را ﻣﻲﻣﻤﺎرﺳﺖ، و ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﺗﺠﺰ
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ و ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ 
اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺧﺎص 
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاي ﻓﺮاﻳﻨﺪ . ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن
ي ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ، /ﺗﺪرﻳﺲ
رﺳﻲ ﻗﺮار ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮ/ﺗﺪرﻳﺲ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻮﺛﺮي آﻣﻮزش  اﮔﺮ. ﮔﻴﺮد
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻔﻴﺪي را ﺑﺮاي /ي ﺗﺪرﻳﺲﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋيرا اﺟﺮا ﻛﻨﺪ، 
ﮔﻴﺮد و اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر  ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
ﺑﺒﺮد، آﻧﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را
ﻘﺎدي را اﻧﺘ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ
  (.7)دارا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﻣﺪرس ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﺘﻮا 
ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﻪداﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي را ﻧﻈﺮﻳ(. 4)ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد . ﻛﻨﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﺮ ﻣﻬﻢﮔﺮاﻳﺎن، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻜﻲ از  ﺷﻨﺎﺧﺖ
از دﻳﺪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ  .ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﺧﻮد ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﻧﻈﺮﻳﻪ . ي ذﻫﻨﻲ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﺗﻔﻜﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دارد و ﺑﺮ اﺻﻞ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ اﻧﺴﺎن را، ﺧﻼق و  ﺧﻄﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﭘﺮدازان  ﻧﻈﺮﻳﻪ. داﻧﺪ ﺮﺑﻪ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻛﻪ آن  ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در
ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي  ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ
  .ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ي، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻫﺎ ﺶﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪﻳ
. ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻄﻠﻮب، ﻣﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ 
ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﭘﺮورش اﻋﻤﺎل  ﺗﺄﻛﻴﺪ
و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ آﻣﻮزش  ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻪ،
ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻞ -و ﺧﻮد
ﻫﻤﻮاره در ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ روﻳﻜﺮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻗﺮار  ﻣﺴﺄﻟﻪ
و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻠﻢ (. 5و12)دارد
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ . ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﺪ «ﻛﺎري»
در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ (. 4)ﻣﺤﺘﻮا، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد
در ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ 
؛ و ﻣﻌﻠﻢ (7)وﺟﻮد دارد و ارزش ﺣﻞ ﻛﺮدن دارد ﻲﻳﻫﺎ ﻪﻟﺄﺴﻣ
ي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري و ﻛﻤﻚ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ارﺗﻘﺎي ﺟﻬﺖ
داﻧﺸﺠﻮ ارج ﻧﻬﺪ، اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ را ﺗﺸﻮﻳﻖ 
ﻛﻨﺪ، اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺎن و اﺣﺘﺮام داﻧﺸﺠﻮ 
  (.4)ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده  -ي ﻳﺎددﻫﻲﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از 
 از اﺑﺘﺪاي. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﻛﻨﺠﻜﺎوي و ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰد
ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﻌﻠﻢ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﻮزش 
را  آﻧﻬﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ روﺑﺮو ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ
ﻳﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎ ﺖﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺮﺻ. ﺳﺎزد ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري را در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
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  و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدي  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي راه
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ي ﻫﺎ ﺖاﻳﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴ. ﺑﺒﺮدﺑﻪ ﻛﺎر  «واﻗﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ»
اوﻟﻴﻪ از آﮔﺎﻫﻲ  ﻧﺪﮔﻲ ﻋﻼﺋﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي اﻳﺠﺎدواﻗﻌﻲ ز
. ﺑﺨﺸﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ را، ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ
اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪن 
، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﺎﺳﺦ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اراﺋﻪ ﺳﺆال
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش 
 ﻣﺴﺄﻟﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﻞ . (7)اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ دارد
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻣﺤﻴﻂ 
را ﻛﻠﻴﺪ رﺷﺪ آن  ﺷﺪه و اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎژه
در اﻳﻦ روش . ﻧﺎﻣﺪ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ
 دﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﻫﺎ تﻣﻬﺎر
 آزﻣﻮنﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺗﺪوﻳﻦ و اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻌﻴﻴﻦ و 
، ﺗﺤﻠﻴﻞ، اﺳﺘﻨﺒﺎط، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻗﻀﺎوت ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﻪﻓﺮﺿﻴ
  .(12و1)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﺎزﻧﺪه
ﺗﻮان  داﻧﺶ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻧﻤﻲ»ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ
ﺑﻪ . ﻛﺮدﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺪا آن  از ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در
ﻣﻮزﻳﻢ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد ﻫﻢ آ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ
آن  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ در
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ . ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
داﻧﺴﺘﻦ را از اﻧﺠﺎم دادن، ﻳﺎ اﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را از 
ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎزﻳﻢ
اﻓﺘﺪ  ي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ، اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﻳﻲ ﺑﻨﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺻﻴﻞ ﻳﺎ ﻫﺎ شﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻜﻮﺷﻴﻢ ﺗﺎ از رو
  (.5)ي اﺻﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻣﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎدﮔﻲ،  ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻃﻮرروش ﺗﺪرﻳﺲ، اﺑﺘﺪا، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، روش . ﻣﻌﺮﻓﻲ، ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻃﻲ ﻛﻨﺪ
ﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﺒﻮر از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑ
ﻧﻤﺎﻳﺶ، ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮل . ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم، داﻧﺸﺠﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ (. 7)ﻛﺴﺐ داﻧﺶ، ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻮد
(. 5)ﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ي ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻴﻂﺄﻛﻴﺪﺗﻣﻮارد 
 rekanithcS)ل ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺷﺘﻴﻨﺎﻛﺮ و ﺑﺎ  )sdrazuF( ﻓﻮزارد
ي، ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻌﺪد در ﻫﺎ ﺣﻞﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ ﻣﺮ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ( laB &
رﺳﺪ ﻫﻢ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ذﻛﺮ ﻣﻲآﻣﻮزش  ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ، را در
ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻫﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻋﻤﻞ . ﺷﺪﺑﺎ
  .ﺳﺎزي و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ دروﻧﻲ( ﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮﻳﺖ)ﻛﺮدن 
ﺳﺎزي و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺎرب ﺑﻴﺸﺘﺮ در  ﻣﺮاﺣﻞ دروﻧﻲ
در . اﻋﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ
 ﻳﻲ ﻣﺜﻞ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ، 
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و  ﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي، ﺑﺤﺚﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳآﻣﻮزش 
ﻧﻮﺷﺘﻦ، اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي در ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﺴﻮب 
راﻫﻨﻤﺎ، اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع را در . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
دﻫﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮار ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ . ﻛﻨﺪ ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺳﺆاﻻ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎل . ﻛﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت 
در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﺑﺎﻟﻴﻦ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ 
ﻴﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻨﺪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎﻫ ﻣﻲ
  (.7)ﻛﻨﻨﺪ
ي ﻛﻮﭼﻚ، ﺿﻤﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﺎ هي داﻧﺸﺠﻮ در ﮔﺮوﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
 (.5)دﻫﺪ ي ﺗﻔﻜﺮ ﺷﺨﺼﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﻫﺎ تدﻳﮕﺮان، ﻣﻬﺎر
ﺑﻨﺪي، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد  در ﺳﻄﺢ دوم اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ /ﺗﺪرﻳﺲ. دارﻧﺪ ﻣﻨﺪ ﻫﺪفﺗﻌﺎﻣﻞ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺪاوم اﺳﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
. ﺑﺮدن در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖﺑﻪ ﻛﺎر  اﺳﺎﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ  ر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻧﻮﺷﺘﻦ، د
ي ﺑﻴﻤﺎر ﻋﻴﻦ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎص 
  (.7)اﺳﺖ
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  7111/      (5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻔﻜﺮ 
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ . ﺷﻮد اﻧﺘﻘﺎدي و ﻧﻮﻋﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻜﺮي در ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻲ
ي ﻫﺎ آزﻣﻮنﻮﺗﺎه از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻛ
   يﻫﺎ ﻦي ﻛﻮﺗﺎه، ﺗﻤﺮﻳﻫﺎ آزﻣﻮن. ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺮم ﭘﺎﻳﺎن
و  ﻫﺎ ﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺎﻟ ﺳﺎزي و ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ 
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم دادن ﺑﻪ اﻧﺎن  ﻫﺎ هو ﻣﺎ ﻫﺎ ﻪﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻫﺎ آزﻣﻮن
(. 4و1)ﻛﻨﺪ ﺷﻮد، زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻋﻮدت ﻣﻲ
ي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﻫﺎ ﺖد ﻓﺮﺻاﻳﺠﺎ
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺗﺨﺎذ  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ،را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﻪاﻧﺪﻳﺸ
(. 5)ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖآﻣﻮزش  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، از ﻧﻜﺎت وﻳﮋه در
. ي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺗﺎﻣﻠﻲ،  ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗﻴﻤﻲ، ﻣﺬاﻛﺮات روزاﻧﻪ  ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ  ﺳﺆالو ﭘﺮﺳﻴﺪن  ﻣﺴﺄﻟﻪس ﺣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ (. 7و1)ﺳﺖﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺣﻞ . ذﻫﻨﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ  ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺪفﻣﺴﺄﻟﻪاز ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ راه  ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻛﺸﻒ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪو ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ 
ه ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺟﻬﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺣﻞ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه و ﻧﮕﺎ
  (.5)ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻢ ﻛﺎري ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻫﺎ ﺖاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ي ﺧﻮد را ﻫﺎ هﻣﻮرد اﻫﺪاف و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك، داﻧﺶ و اﻳﺪ
ﻦ ي واﺿﺢ، در اﻳﻫﺎ شﻣﻮزآ داﺷﺘﻦ اﻫﺪاف و. در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارد
ي ﻣﺘﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﻳﻜﻲ از . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎ هاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮر و ﺟﺴﺘﺠﻮي را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ، ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ و (. 7)اﺳﺖ
ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎ شرو
ي ﻫﺎ شﺳﺎزد در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رو اﻧﺘﻘﺎدي را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺪف،  –ي ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ شﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺎﭘﻲ، و رواﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ 
ي ﻫﺎ شاﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ، و ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رو
ي ﻫﺎ ﺖﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﻓﺮﺻ(. 5)ﺷﻮد اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ي ﺗﺼﻮر و ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي زدن ﺟﺮﻗ
-اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ . دﻫﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﻓﺮاروي ﻓﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ
را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻫﻤﻴﺖ زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﻔﻜﺮ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي، وﻳﮋﮔﻲ دوم
  .ﺑﺨﺸﺪ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻄﺮح و ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ
، وﻗﺘﻲ داﻧﺶ. ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺴﺖ
ي ﻫﺎ هﻛﻨﺪ، ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه از را ﺑﺎﻟﻴﻦ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ
اي ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻔﻜﺮ در ﻣﺬاﻛﺮات ﺗﺎﻣﻠﻲ روزاﻧﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﻮي ﺑﺮ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرب و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد و ﻳﺎ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ روش، ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ارﺗﻘﺎي  ﺑﺮاي. اﺳﺖ
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ . داﻧﺸﺠﻮ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻞ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻣﺬاﻛﺮات روزاﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺎﻣ
 ﺳﻘﺮاﻃﻲ ﻛﺮدن ﻳﺎ روش ﻣﺤﺎوره اي ﺳﺆالاﺳﺘﻔﺎده از 
در ﺗﺪرﻳﺲ، ﻳﻚ اﺑﺰار ﻋﺎﻟﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﻜﺮ ( ﭘﺮﺳﺶ وﭘﺎﺳﺦ)
ﻛﻪ از ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﭘﺮﺳﻴﺪه  ﻫﺎﻳﻲ  ﺳﺆالدر (. 7)اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  «اﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮ»و ﻫﻢ  »ﭼﻪ ﭼﻴﺰي»ﺷﻮد ﻫﻢ  ﻣﻲ
  (.5)اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﻮد
ﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻳﺎﺑﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻮﻳﺖدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫ
ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎ شﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ، رو
. روﻧﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻛﺎر  ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻧﻘﺪ ،دﻓﺎﻋﻲ آزﻣﻮنﻣﺪار،  ﻣﺴﺄﻟﻪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل در 
وﻗﺘﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺰء وﺟﻮد داﻧﺸﺠﻮ . روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﺑﺎ دﻳﮕﺮان در او ﭘﺪﻳﺪار آن  ﺑﻪ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ
دﻓﺎﻋﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﭼﺮاﻳﻲ  آزﻣﻮندر . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ و  اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص 
ﺑﺮدن اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ، ﺑﻪ ﻛﺎر  .ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
دﻳﮕﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت 
وﻗﺘﻲ ﻧﻘﺪ ﻳﻚ . ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض
ﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺛﺎر را از داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
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  و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدي  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي راه
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اﻳﻦ . اﻳﻢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮده
وري، آﻧﻮ/ﻫﺎ ﺣﻞ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ راه ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
ﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺑﻪ ﻫ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺤﺚ
ي ﺑﺮ روي اﻓﻜﺎر و ﻋﻨﻮان زﻣﻴﻨﻪ، ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﺮدن و ﺗﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎد
  (.7)اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ و
، اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﻗﺮاري 
ﻧﻮﺷﺘﺎري از ﺟﻤﻠﻪ  ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶ و ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮدن  از ﻧﻈﺮ روش)ي ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺎ ﻪﺧﻼﺻ
، (ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖآﻣﻮزش  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي
 ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه، ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﻫﺎ ﻪﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟ
ي ﺟﻤﻌﻲ، ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﺎ  ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﺖﺳﺎزي ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴ ﺷﺒﻴﻪ
ﺗﻮان ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي  ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﻲ
  (.4و1)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺗﻮان راﻫﻜﺎرﻫﺎي  ﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ازاﺋﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮ  ﺗﺄﻛﻴﺪ-1: را ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد زﻳﺮ
ﮔﻮش -2ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ رواﻧﻲ 
 -3ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻼﻣﻲ و 
ي ﻓﺮاﮔﻴﺮ و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻫﺎ شﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻼ
اﻧﻌﻜﺎس و ﻧﺸﺎن  - 4 آﻧﻬﺎ ﭼﺎﻟﺶ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ،ﻫﺎ شﺗﻼ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ  -5و اﻋﻤﺎل ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي  ﻫﺎ هوار اﻳﺪ ﻴﻨﻪﻳدادن آ
ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮ 
ﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺗ -6 آﻧﻬﺎ و رد اﻋﻤﺎل
ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﺎ تو ﻣﻬﺎر ﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي  -7رﻓﺘﺎري ﺧﻮد و ﻛﺴﺐ ﺑﻴﻨﺶ 
ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن ( ﺳﺎزي ﮔﺮوه)ﺳﺎزي  و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻪﺧﻠﻖ ﺷﺒﻜ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و  - 8. آﻧﻬﺎ ي و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ شﻧﮕﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ  -9ي ﺗﻤﺎﻳﻞ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻔﻆ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻔﻜﺮ )ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺎ هﺷﻴﻮ
ي ﻫﺎ هي ﺟﺪﻳﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮدازش ﺣﻮزﻫﺎ هاﻧﺘﻘﺎدي، ﻛﺴﺐ اﻳﺪ
  (.22)ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪل ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي -01( 4و9()ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ
ﺳﺎزي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ  ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻪﭼﺮﺧ
ﭼﺮﺧﻪ . ورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖاز دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻮل ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ و 
 .دﻫﺪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻪ، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را رﺷﺪ ﻣﻲ
ﻔﻬﻮم اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق، ﺗﺎﻣﻠﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي آﻧﻬﺎ درﺑﺎره ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
  (.32و9) ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ي ﻫﺎ تﻬﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻬﺎرﻣﻔﺳﺎزي  ﻧﻘﺸﻪ
ﺷﻮد  ﻣﻲ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺗﻔﻜﺮﺗﺄ
ي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ توﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎر
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزي  ﻧﻘﺸﻪ.اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ ﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه
و ارﺗﺒﺎط دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در  دﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻌﻨﺎي 
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از .ر اﺳﺖي ﺧﺎص و ﻣﻌﻨﻲ داﻫﺎ هرا
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل (.42)ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖﺳﺎزي  ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻘﺸﻪ
 ،ﺗﻮان ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺑﻲﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑ
ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻗﻀﺎوت ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﮕﺮش و ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﺮاي(. 9)ﭘﻲ ﺑﺮد
اﻳﻦ (. 1و7)ﻣﻬﺎرت وﺟﻮد داردﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي 
ي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﻈﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﻫﺎ تﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎر ﻫﺎ تﻣﻬﺎر
ﮔﻴﺮي و  ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎزي، ﺣﻞ  روش ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺮﺿﻴﻪ
  . ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖﻫﺎ ﺖي ﺧﺎص ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﻣﻮﻗﻌﻴﻫﺎ تﻣﻬﺎر
ي ﺧﺎص ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺎ تاﻳﻦ ﻣﻬﺎر
ي ﺧﺎص ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎ تﻣﻬﺎر. ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ . اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻧﻈﺎﻣﺪار و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮاي 
ي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﻫﺎ ﺖرﻳﺰي، اﺟﺮا و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻗﺒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و  ﻣﺴﺄﻟﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺗﻔﻜﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻞ 
ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي(. 9)ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
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زﺎﻴﻧ ﺻﺮﻓ ﻪﺑﺖ ﺎﻫﻴﻌﻗﻮﻣ رد ﺶﻧاد دﺮﺑرﺎﻛ ياﺮﺑ ﻲﻳﺖ ﺎﻫ ي
ﺪﻧراد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻌﻗاو .ﻴﻌﻗاو ﻦﻳا يرﺎﺘﺳﺮﭘ ردﺖ ﺎﻫ ﻲﻌﻗاو ي
ﻲﻣ ﺖﻓﺎﻳ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺰﻛاﺮﻣ رد ﻲﮔﺪﻧز ﺪﻧﻮﺷ . ﺮﻫ ﻪﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺰﻛاﺮﻣ
ﻲﻣ قﻼﻃا يﺰﻛﺮﻣ زا ﺖﺒﻗاﺮﻣ ﻪﺋارا ﻪﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻛ دﻮﺷ 
ﻲﻣ ﻲﻌﻗاو نارﺎﻤﻴﺑ ﺪﻧزادﺮﭘ .نﺎﻣزﺎﺳ ﻲﻫد ﺠﺗ ﻪﻛ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ تﺎﻴﺑﺮ
 ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺮﺑ رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ياﺮﺑ ار يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺮﺜﻛاﺪﺣ
ﺖﺳا ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳا و نﺎﻴﺑﺮﻣ ﻪﻤﻫ ﺶﻟﺎﭼ .ﻦﻳا ﺎﺑ  ﭻﻴﻫ ﻪﻛ
ﻲﻤﻧ ار ﻲﻫار  ﻲﻘﻠﺗ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺲﻳرﺪﺗ هار ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ناﻮﺗ
ﻲﻣ ﻞﻳذ تﺎﻜﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﻣا دﺮﻛ  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ برﺎﺠﺗ ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا ﺪﻧاﻮﺗ
ﺪﻫد ﺶﻳاﺰﻓا ار)7و4.(  
1- لاﺆﺳ  ﻖﻳﻮﺸﺗ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻛاﺮﭼ ،ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﻠﻌﻣ ﻂﺳﻮﺗ ندﺮﻛ
ﻲﻣ ﺮﻜﻔﺗ ﻪﺑ ﻮﺠﺸﻧاد دﻮﺷ. 
2- دﻮﺧ تاﺮﻜﻔﺗ ندﻮﻣزآ ﻪﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻖﻳﻮﺸﺗ . نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
 هار زا ﻚﻴﻣاﺪﻛ ﻪﻛ ﺪﻨﻨﻛ ﺮﻜﻔﺗ ﺪﻧراد زﺎﻴﻧﻞﺣ ﺎﻫ ﺖﺳا ﺮﺘﻬﺑ . 
3- ﺪﻨﻤﻧاﻮﺗ  يزﺎﺳيدﺎﻘﺘﻧا ﺮﻜﻔﺗ ياﺮﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد. 
4- ﺧ ندﻮﺑ ﻮﮕﻟا ﺶﻘﻧ ﻪﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﻠﻌﻣ صﺎﺧ ﻪﺟﻮﺗدﻮ 
5- ﻴﻟﺎﻌﻓ ﻦﺘﺷﻮﻧ ﻪﺑ ﻮﺠﺸﻧاد ﻖﻳﻮﺸﺗﺖ ﺎﻫ  ﻚﻳ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ برﺎﺠﺗ و
ﺖﺳا يدﺎﻘﺘﻧا ﺮﻜﻔﺗ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻢﻬﻣ ءﺰﺟ.  
6- يدﺮﮔﺎﺷ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا-ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ)apprenticeship (
 ﻚﻳ رﺎﻨﻛ رد ﺮﻫﺎﻣ ﺮﻴﻏ هﺪﻧﺮﻴﮔدﺎﻳ ندﺮﻛ رﺎﻛ ﻲﻨﻌﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ
ﺖﺳا وا زا ﺮﺗﺮﻫﺎﻣ هﺪﻧﺮﻴﮔدﺎﻳ . ﻪﺑ نادراو هزﺎﺗ ﺪﻳﺎﺑ اﺮﻳز
ﻴﮔرد يﻮﺳ ﻪﺑ ﺞﻳرﺪﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻒﻴﻠﻜﺗ ﺎﺑ هﺪﻴﭽﻴﭘ و ﻞﻣﺎﻛ يﺮ
ﺪﻧﻮﺷ ﺖﻳاﺪﻫ. 
7-  يﺎﻫدﺮﺒﻫار زا هدﺎﻔﺘﺳا و عﻮﻨﺘﻣ يﺮﻴﮔدﺎﻳ برﺎﺠﺗ ﻲﺣاﺮﻃ
نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺮﻴﮔدﺎﻳ. 
8- مارد و ﻮﻳرﺎﻨﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ 
9- يزﺎﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻌﺒﻃ خﻮﺷ و ﺎﻫ. 
10- يﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺎﻫدادراﺮﻗ ﻢﻴﻈﻨﺗ 
11- ور و ﺎﻫراﺰﺑا ﺮﻳﺎﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳاش ﺎﻫ ﻧ ترﻮﭘ ،ﺮﺘﺳﻮﭘ ﺮﻴﻈ
ﺘﺴﺑ ،ﺶﻘﻧ يﺎﻔﻳا ،ﻮﻴﻟﻮﻓﻪ ﺎﻫدﻮﺧ يآلوژﺎﻣ ،يزﻮﻣ ﺎﻫ دﻮﺧ ي
ﻫرﺎﻨﻴﻤﺳ ،زﻮﻣآدراﺪﻧﺎﺘﺳا رﺎﻤﻴﺑ و ﺎ)1و4و5و7و9.(  
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Improving critical thinking of students: A great challenge in clinical 
nursing education. 
 
Jahangir Maghsoudi1, Shahram Etemadifar2,Fariba Haghani3 
 
Abstract: 
 
Introduction: With regards to the importance and role of critical thinking in nursing , especially in clinical 
setting, achieving this goal(improving critical thinking) is very important. So nursing teachers encounter with 
the challenge of how asisting their students for promoting the critical thinking skills especially in clinical  
setting. The aim of this study is investigating the ways of improving critical thinking in students and suggesting 
implications in this field. 
Methods: This study is a review article has done by searching the books, Databases such as Iranmedex- 
Irandoc-Magiran-SID-Ovid-PubMed,... using key words such as ‘critical thinking “,Students”,”clinical 
education”and “nursing”. 
Conclusion: Nurses in goal- directed education need to critical thinking. For improving it, providing especial 
contexts is necessary. Achieving this goal necessitate knowledge , attitude, ability , preparedness and exercise. 
After the presence of this elements there is need skill to improving critical thinking. These skills include general 
critical thinking skills such as using scientific approach ,hypothesizing, problem solving ,decision making and 
especial critical thinking skills in clinical settings. 
Results: Improving cognitive and affective domains ,motivating, developing imbalance and situations for 
interactions and balance between challenge and support , writing assignments such as short 
summary(approaching methodology , summarizing materials , is the way for critical thinking education)writing 
short analytical articles, problem solving exercises, using mass media research proposals and simulation are 
some ways, that in different situations by modifying and changing, can use for improving the students critical 
thinking. 
 
Key words: Critical thinking, ,clinical education ,students, Nursing 
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